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附属施設{ 芸,e芸悪霊芸雷雲霊 三年皮紐 '〝
申 務部庶 務 的(昭和42年度設置)会 計 掛( 〝 )
共 同 利 用 掛(昭和49年度設把)




今 西 錦 司
伊 滞 紘 生(日本モンキーセンター)




近 藤 四 郎(詔長研)
四手井 綱 英(京都府立大学長)
水 原 浮 城(東京農工大).
室 伏 靖 子(霊長研)
波 辺 置 経(帝京大)
事 務 長 須 羽 治 夫
現 員 (昭和56年3月30日現在)
教 授 助 教 授 助 手 一 般職 貝 等 小 計 非 常 勤職 員 合 計
大学院学生および研修員 (昭和56年3月80日現在)
博士課程 修士課程 研 修 員 合 計
2.予 算 概 況
昭和55年度経費(項)研究所
経 常 経 費 共同利用施設運 営 費 計 科学研究費 合 計人 件 22 物 件 費
科学研究費
年度 ･種別 研 究 課 題
昭和55年度
環境科学研究(2)
特 定 研 究 (1)
特 定 研 究 (2)
〝
〟
総 合 研 究的
一 般 研 究 Oi)
一 般 研 究 (O
一 般 研 究 の
奨 励 研 究 糾




























































第1表 部 門 別 蔵 か 冊 数
部門 年度 和 昏 拝 む1967-79 1980 計 1967-79 1980 計
形態基礎部門 56 0 56 57 8 60
神経生理部門 20 0 20 130 2 182
心 理 部 門 6 0 6 279 8 287
社 会 部 門 46 0 46 115 20 135
変 異 部 門 17 2 19 38 0 38
生 活 史 部 門 29 0 29 132 2 184
生 理 部 門 36 0 36 64 2 66
生 化 学 部 門 0 0 0 20 2 22
系 統 部 門 0 0 0 21 15 36
サ ル 施 設 61 4 65 65 5 70
事 由 施 設 8 0 8 19 0 19
学 生 用 図 81) 62 13 75 44 13 57
中 央 150 0 150 88 2 90
研 究 林 78 0 78 0 0 0
図 番 室 267 30 297 276 89 815
大 学 院2) 26 0 26 15 0 15
寄 贈3) 141 57 198 75 80 155
警 志 望 琵呈; 147 14 .161 2,188 241 2.4296 46 61 61
徳 田 文 印 598 598 219 219
長 谷 部 文 印 148 148 211 211

















部 門 和 雑 誌 洋 雑 誌
形 頂 基 礎 0 7
神 経 生 理 1 12*2
心 理 0 22*2′
社 会 0 10.2′
変 異 4*1 5
生 活 史 0 10*2′
生 理 1 12*2
生 化 学 0 10
系 統 0 3
サ ル 施 設 2 5
串 島 施 設 0 2
図 書 室 10+3 ll.2′
計 18 105●4












科 学 朝 日
自 然
出 版 ニ ュ ー ス
学 術 月 報
生 物 科 学




科 学 新 聞
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神経研究の進歩
ホルモ ンと臨床
医 学 と生 物 学
日本 医 事 新 報
虫 新 医 学
産婦人科 の世界
産 科 と 婦 人 科
蛋白質･核酸･酵素
臨 床 検 査
日本猷医師会雑誌
週刊ペ ッ ト百科
世 界 動 物 百 科
モ ン キ ー
中 国 雑 誌
古脊椎動物与古人頬
考 古 学 報
植 物 学 報
動 物 学 報
地 質 科 学







































第3表 b.洋 雑 誌 リス ト (1981年6月末現在,定期刊行図番を含む)







































































A Q 変只 70(1968)+
A M サル施
A BM 変只








































































A sM 〝 56(1974)+
















































































A M 図番室 〔1967〕+
A BM 心理 1(1969)+
E Q 15(1977)-
16(1978)





A M 生理 90(1972)+





G 3V 神生 '1(1966)+
A M 神生 1(1959)+
A M 図書室 32(1978)+
A M 生理 23(1972)+
S 8日 宴書芸 l`1961;+
A M 変異 88(1978)+
A Q 生理 2(1971)+














































































































































































































I) 8N 社会 25(1974)+




































A W 図番室 〔1966-1968〕-
163(1969)+









































































































































研 究 概 要
1)新世界ザルの系統学 ･形態学的研究































2)渡辺 毅(1981): ドリオピテクス掛 こつい
て｡生物科学,33(2),92-97｡
論 文
1)0knda,A.& Rondo,S.(1981):Physical
-10-
